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OLAĞANLAŞTIRILMIŞ OLAĞANÜSTÜHALİNİZİ DE REDDEDİYORUZ!
Bugün 24 Ocak kararlarının, 12 Eylül’ün faşizan tek tipleştirme politikaları ile birleşmesi, doğanın ve emeğin 
sömürüsünü sermaye ve devletin örgütlülüğünde sistematik bir program haline dönüştürdü.
Katliamlar, faili meçhul cinayetler, işkenceler, tutuklamalar ve idamlar, toplumsal dinamikleri büyük ölçüde 
sindirmekle kalmadı. Kapitalizmin ayrılmaz sarkacı faşizmin kucağında yaratılan “olağanüstü hal”, öteki olan herkesi 
hedef tahtası haline getirirken, halkları anlamsız ve daimi bir savaş halinin içerisine sürükledi.
80 darbesiyle yaratılan olağanüstü hal bugün de yasama, yürütme ve yargı erklerinin elbirliğiyle olağanlaştırılan bir 
giysiyle devam ediyor. O günün "yaramaz" çocukları gözaltılarda ve hapishanelerde işkencelerle nasıl ehlileştirilmeye 
çalışıldıysa, bugünün apolitikleşmeyi reddeden çocukları derelerinin, topraklarının, havalarının başını beklerken 
coplarla, biber gazlarıyla sokaklarda işkenceyle terbiye edilmeye çalışılıyor.
Bizzat sermayenin masasında çıkarılan yasalarla, hukuk eliyle oluşturulan hayali örgüt şemalarıyla, özgürlüklerinden 
mahrum bırakılıp yargı bürokrasisinin mağduru
edilen insanlar,  80 darbesinin travmasını yaşamaya mahkum ediliyor. Ü;zerine bu kez de sivil darbenin korkusu 
sindirilmeye çalışılan halklar ise devletin şiddeti karşısında çıplak hayatlarıyla var olmaya devam ediyor.
Bizler umut dolu koca bir kuşağın türlü işkencelerle yalnızca seslerinin değil hayallerinin de kestirilip atıldığı 
olağanüstü halin, şimdilerde devam ettirilen bu olağanlaştırılmış haline karşı da tavır alıyoruz. Bugün darbenin 
üzerinden tam 32 sene geçti. Ancak eşit ve özgür bir geleceğe dair tüm umut ve çabalarımız idam sehpalarında 
asılamayacak, hapishanelere kapatılamayacak, coplarla darp edilemeyecek kadar canlı.
Ve HES'lere karşı tomaların önüne kendisini atan ninelerimiz, -5 derece soğukta termik santrale karşı nöbet tutan 
amcalarımız, biber gazıyla katledilen öğretmenlerimiz, yumurtadan gerekçelerle üniversitelerden hapishanelere 
gönderilen öğrencilerimiz mücadelede varoldukça da canlı kalmaya devam edecek!
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